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“ Allah meninggikan orang-orang yang beriman  
diantara kamu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat ” 
( H.R. Bukhori Muslim) 
 
“ Bagian terbaik dari hidup adalah perbuatan baiknya 
dan kasihNya yang tidak diketahui orang lain ” 
(Josepsh Addison) 
 
“ Belajarlah dari kesalahan orang lain, 
Anda tak dapat hidap cukup lama 
untuk melakukan kesalahan itu sendiri ’’ 
(Tri Satya Yudha) 
“ Hidup memerlukan pengorbanan 
Pengorbanan memerlukan perjuangan” 
(Yohanes Setyawan) 
 
 “ Kita melihat kebahagiaan itu sebagai pelangi, 
tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri 









 Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat hidayah dan inayah-Nya 
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.  Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada 
mereka yang tersinggahi dalam perjalanan ini : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah 
dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap umat-
Mu. 
2. Teristimewa Ayah dan Ibu tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat ku 
persembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang aku aplikasikan dengan ketikan 
hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan. Tiada 
maksud lain hanya ucapan terima kasih yang setulusnya tersirat di hati yang ingin ku 
sampaikan atas segala doa, usaha, jerih payah serta pengorbanan untuk anakmu selama 
ini. 
3. Nenek-nenekku yang kusayangi terima kasih atas doa dan dukungannya agar aku tetap 
bersemangat untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. 
4. Adik-adikku Heru Santoso aji dan Tiara Putri Nur Cahya terima kasih atas segala 
motivasi dan doanya agar kakak tetap semangat. Hiasilah setiap langkahmu dengan 
akhlak, amal dan ilmu. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti dan berakhlak 
mulia. Semoga kesuksesan akan kalian raih. 
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PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP MITIGASI BENCANA 
KEKERINGAN DI KECAMATAN TAWANGSARI 
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Indriantoro, A610090008, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tingkat ancaman bencana kekeringan 
(2) mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana kekeringan (3) 
mengetahui tingkat mitigasi bencana kekeringan. Metode penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dan deskriptif presentase. Obyek penelitian ini adalah masyarakat di 
KecamatanTawangsari Kabupaten Sukoharjo. Sampel yang diambil 100 orang dengan 
menggunakan proposional random sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi,wawancara,dokumentasi, dan kuesiner/angket yang diberikan 
kepada responden dengan menjawab beberapa pertanyaan. Validitas data menggunakan uji 
internal dengan menggunakan Product Moment. Reabilitas instrumen menggunakan rumus 
Kuder-Richardson, hasil uji reabilitas nilai koefisien angket pengetahuan dan angket mitigasi. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif presentase. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat ancaman bencana kekeringan di 
Kecamatan Tawangsari tergolong tingkat sedang. Sedangkan indeks penduduk terpapar 
ancaman bencana kekeringan tergolong tinggi, salah satu faktor yaitu kepadatan penduduk di 
Kecamatan Tawangsari sebanyak 1.475 jiwa/km² dan kelompok rentan 22,5% dari jumlah 
penduduk total di Kecamatan. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bencana kekeringan 
sebesar 78% termasuk dalam kategori baik, sedangkan pada tingkat mitigasi masyarakat 
sebesar 36,7% termasuk dalam kategori sedang. 
 
Kata kunci : Pengetahuan dan mitigasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
